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D. Mao. : Dallol Maouri
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L’échelle varie dans la perspective, la distance entre Say et Baleyara est de 100 km
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* Le remplissage sédimentaire du kori de Ouallam n’est pas représenté, il évolue peu 
à cette échelle de temps.
T1
T4
entre T1 et T4, la période est de quelques années
E
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0 10 50 cm
sable argileux gris-jaune noduleux induré















0 10 50 cm
sable charbonneux















GB08F14-2 Ly-6333 1375 ± 30 607/685
BKW08F1-7 Ly-6316 1480 ± 30 540/644
GBi09F1-2 Ly-6328 1465 ± 30 551/646
















sable fin Nom : GB08F8
Coordonnées 
géographiques :
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1000 ± 30 982/1153
1040 ± 30 898/1033
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Poz-41637 1260 ± 30 669/862
Poz-39929 1245 ± 30 682/870
1051/1259








BFD08F2-4 Ly-6312 115 ± 30 1680/1939
GB08F15-4 Ly-6334 1225 ± 30 690/885
GB08F16-2 Ly-6335 1310 ± 30 656/773
2095 ± 30 -196/-45
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Ly-6330 4200 ± 35 -2897/-2671
1290 ± 30 663/775










































Nom N° labo  14C BP cal BC/AD (2?)
SG08F2-2 Ly-6147 2835 ± 40 -1112/-911





































en anneauen fond de fours en entonnoir

















































Bas fourneaux à Scorie Coulée
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Combustible
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construction du bas fourneauT1
T2 réduction
T3 formation et récupération de l’éponge  de fer
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courbe de niveau : isoligne SRTM_NASA_90_m
fond : image google_earth
Bras et a!uent du "euve Niger probablement en eau 
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Site d’occupation de grande ampleur
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Parcellaire agricole
Banc d’oolithes ferrugineuses
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